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Розглянуто причини й закономірності зміни технічного стану рухомого складу міського електричного транспорту, методи оцінки його надійності. Викладено питання організації діагностування та технічного обслуговування рухомого складу з використанням спеціального устаткування, автоматизованих робочих місць спеціалістів транспортних підприємств.
Наведено порядок приймання об’єктів міського електротранспорту в експлуатацію, реєстрації та обліку транспортних засобів, а також допуску рухомого складу трамвая і тролейбуса в дорожньому русі і особливих умовах експлуатації.
Розглянуто питання технологічного проектування підприємств міського електричного транспорту.
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